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PECULIARITIES OF TAXATION OF THE BANKING INDUSTRY
Abstract. The activities of banks in the field of taxation is governed by Tax code of the Russian Federation. 
In relations with the tax authorities the Bank acts in three persons: the taxpayer, the intermediary between the state 
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and the taxpayer, tax agent. Finance institutions have distinctive features that are determined by peculiarities of 
accounting operations of income and expenses, specific accounting inherent in the Bank. Abroad, unlike Russia, 
great attention is paid to the tax regulation and stimulation of banking.
Keywords:taxation, banks, the Tax Code, the taxpayer, a tax agent, the tax on profit of organizations, the 
value added tax, tax on income of corporations.
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